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IVO FRANGES (15. IV. 1920.-29. XII. 2003.) 
In memoriam 
Veliki povjesnicar hrvatske knjizevnosti i esejist, prevoditelj i nezaboravni covjek, 
profesor Ivo Franges umro je u 84. godini zivota. 
Ivo Franges bio je profesor, najprije talijanist, onda, nakon firentinskog mosta izmedu 
dviju knjizevnosti i nakon Barceve smrti, kroatist, od 1963. u zvanju redovitoga sveucilisnog 
profesora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Zagrebu je predavao do umirovljenja 
1984., a profesorom je bio iii je predavao i u mnogim inozemnim gradovima, u ltaliji, 
Francuskoj, Svedskoj, Rusiji, Norveskoj, Danskoj, Austriji, Njemackoj i Poljskoj. U 
pocetcima postojanja Filozofskog fakulteta u Zadru gostovao je i u Zadru, u kojije poslije 
cesto dolazio zbog angazmana na Seminaru za strane slaviste i u drugim prilikama. Bio je 
i voditeljem poslijediplomskoga studija hrvatske knjizevnosti u Dubrovniku. 
lvo Franges objavljivao je od 1938., kadaje u splitskom Jadranskom dnevniku objavio 
clanak "Tri blaga Josipa Kozarca". U meduvremenu je objavio golem broj tekstova u 
najuglednijim casopisima i listovima, takoder vise knjiga: Stilisticke studije (1959.), Studi.je 
i eseji (1967.), Talijanske teme (1967.), Matos, Vidric, Krleia (1974.), Realizam (1976.), 
Antun Barac (1978), Jzabrana djela ( 1980), Nove stilisticke studi.je ( 1986.), Povi.jest hrvatske 
knjiievnosti (1987.), Suvremenost bastine (1992.), Geschichte der kroatischen Literatur 
(1995.), Hrvatska novela.lnterpretaci.je (1998.; s Viktorom Zmegacem). Uglavnom su sve 
te knjige objelodanjene u Zagrebu. Poglavito je veliki uspjeh Povijest hrvatske knjiievnosti, 
osobito drugo izdanje objavljeno na njemackom jeziku. To je dopunjeno i popravljeno 
hrvatsko izdanje. Definitivnom njegovu izdanju povijesti nacionalne knjizevnosti jos se 
nadamo. 
lvo Franges bio je i prevodilac, kako smo vee rekli. Preveo je veci broj talijanskih 
knjiga, medu njima i Frangesu toliko vaznu Povi.jest talijanske knjiievnosti, takoder nesto 
iz Stendhalova pera s francuskoga. S obzirom na sastavljanje Antologije hrvatskog eseja 
(Beograd, 1957.) Frangesa mozemo imenovati i antologicarem. No mnogo je znatniji 
Frangesov urednicki rad. Uredio je brojna izdanja dvadesetak hrvatskih pisaca, od Ivana 
Maiuranica do Dragutina Tadijanovica; medutim, i u tom smislu zastupljeni sui talijanski 
autori. Urednikom je i veceg broja zbornika, obicno u suradnji, npr. Krleiina zbornika iz 
1964. Jos je vazniji od urednickoga posla glede knjiga onaj u casopisju. Kako se zna, sa 
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Skrebom i Flakerom pokrenuo je 1957. Umjetnost rijeCi, casopis velike vaznosti i bitna 
utjecaja. Casopis Croaticu pokrenuo je 1970., dok je Forum i Akademijin Rad uredivao 
krace doba. Sarno se po sebi razumije da je Ivo Franges djelovao u urednistvima Pet stoljeca 
hrvatske knjizevnosti i Stoljeca hrvatske knjizevnosti. Sudjelovanje u znanstvenom zivotu 
ocitovalo se i u organizaciji znanstvenih skupova te u briljantnim izlaganjima na njima, 
takoder u drugim prilikama. 
lvo Franges bio je od 1970. do 1972. predsjednik Drustva knjizevnika Hrvatske i 
predsjednik Saveza knjizevnika Jugoslavije. U to je doba i clan Medunarodnoga slavistickog 
komiteta, ubrzo i njegov potpredsjednik. Jasno se razabire da je rijec o sasvim iznimnoj 
karijeri. U nasu Akademiju primljen je 1960., 1968. postao je redovitim clanom. Dopisnim 
clanom Slovenske akademije znanosti i umjetnosti je od 1983. 
Dobitnikom je niza nagrada: "Bozidar Adzija", Herderova nagrada za knjizevnost, 
Nagrada za zivotno djelo "Vladimir Nazor", Humboldtova nagrada za znanost, Vjesnikova 
nagrada za knjizevnost "Ivan Goran Kovacic", Nagrada "Antun Barac", Plaketa "Vladimir 
Nazor" itd. 
Sigurno je pedesetih godina stilisticka metoda bila bitna za osuvremenjivanje hrvatske 
znanosti o knjizevnosti, au tomje pristupu Franges svojim interpretacijama pronasao pravo 
polje svoga rada postavsi prvakom zagrebacke stilisticke skole i hrvatske knjizevnopovijesne 
znanosti. Interpretacije Maiuraniceva iii Kovaciceva djela, Matoseva iii Vidriceva, Ujeviceva 
iii Marinkoviceva, vrhu svega Krlezina, bile su istinska otkrica i o tim piscima i o knjizevnosti 
kojoj pripadaju, a odlikovale su se lezemim esejizmom i lucidnom asocijativnosti; netko je 
to pisanje nazvao ljepotnim. U metodoloskom smislu, u promisljanju knjizevnopovijesnih 
procesa i u ocjeni pojedinih umjetnina odmjerenostje vazna znacajka, dobro zastupljena i 
u Povijesti hrvatske knjiievnosti, Frangesovu zivotnom djelu i u ostvarenju 
najreprezentativnijega zadatka u svakoj nacionalnoj knjizevnoj znanosti. Taje sinteza, kao 
i druga Frangesova djela, i jedno od vrhunskih ostvarenja u hrvatskom jeziku. 
Bilo bi moguce podrobno govoriti i o Frangesovim pogledima na hrvatski jezik, cesto 
iznosenima i zanimljivima. U tomje smislu osobito vaian tekst "Poloiaj dijalekta u hrvatskoj 
knjizevnosti" iz 1970. Ovdje bih istaknuo da je lvo Franges 1954. sudjelovao u anketi 
Letopisa Matice srpske o pitanjima standardne novostokavstine. Prilog je naslovljen: 
"Budimo strpljivi"! Potkraj 1990. iznesenaje u Tovamiku, rodnome mjestuAntuna Gustava 
Matosa, Frangesova ideja da se svake godine u dane Deklaracije odrZavaju Dani hrvatskoga 
jezika. Ta se zamisao ostvaruje, au casopisuJezik Ivo Franges na pocetku 1992. objavljuje 
clanak "Hrvatski jezik danas" . Tu nam taj stokavac, obiteljski cakavac (tako zanesen 
Marulicem, osobito posljednjih godina), boravistem desetljeCima kajkavac, pokazuje sto je 
Hrvatu hrvatskijezik, sto je Hrvatujezicno, politicko i drzavno normiranje, mozda ito sto 
je Hrvatu sloboda, ana ta pitanja stoljecima i pomno i umno odgovara hrvatska knjizevnost. 
Sacuvat cemo u trajnom sjecanju dobrotu lve Frangesa, njegovu duhovitost i sirinu, 
njegovo prijateljstvo, njegovu odanu ljubav prema hrvatskoj umjetnosti rijeci, njegovu 
vjemost hrvatskoj domovini. 
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